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Les obligacions del dia no em van per-
metre de fer una visita a l'admirat bibliòfil i 
professor de filosofia Josep Miquel i Macaya 
el qual ha reunit una de les més importants 
biblioteques privades de la nostra terra: 
30.000 volums. Per bé que fill de Valls, fa 
molts anys que resideix a Vic. 
Un altre vigatà (aquest de naixença) com-
pany meu de regiment i car amic és el iñetge, 
poeta i escriptor Miquel dels Sants Salarich i 
Torrents, autor d'obres com Història del 
Cercle Literari de Vic, de lectura obligada 
per a tots els qui vulguin conèixer l'aportació 
d'aquesta ciutat a la nostra cultura. 
Vaig deixar Vic (i també, com a l'anada, 
en la grata companyia d'Eugeni Perea, 
amant de tot el que té relació amb la cultura) 
amb una certa recança i fent-me a mi mateix 
la prometença de retornar-hi per tal de veure 
altres joies arquitectòniques de les quals ens 
van parlar, com, per exemple, el temple ro-
mà, el pont romànic sobre el riu Méder , el 
castell de Montcada, etc. 
El retorn a les nostres terres tarragoni-
nes el vam fer en dues hores (la meitat de 
l'anada) per la carretera de Barcelona-
Puigcerdà i l'autopista, gràcies a Ja intuïció i 
al bon maneig de l'amic riudomenc Eugeni 
Perea. 
A.B. i D. 
Escriptor. 
Els meus· cent números de «Lo Floc» 
Quan, ja fa més de vint anys, em vaig 
instal.lar a Catalunya, ben aviat, em vaig 
veure sorprès per diverses reaHtats que es 
presentaven per primer cop davant Ja meva 
experiència i que m'oferiren motius de refle-
xió. Recordo que vaig captar de seguida un 
esperit de solidaritat, una voluntat vers l'as-
sociacionisme, una inclinació vers Ja tasca en 
comú, cosa que abans, no havia tingut mai 
l'ocasió d 'observar. Junt amb això, em va 
cridar l'atenció l'impuls creatiu, la passió 
prometeica, l'esforç constant per construir 
noves empreses en les distintes branques de 
l'activitat. 
En el terreny d'actuació que m'era pro-
pi, aquestes energies es canalitzaven cap a la 
satisfacció en l'afany per conèixer el propi 
entorn, per apropiar-se del passat per l'amor 
al present i de Ja fe en el futur. Aviat em vaig 
sentir identificat amb aquest tarannà que 
se'm va oferir, a més a més, com a un objecte 
d'anàlisi, com a un fenomen que havia d'ex-
plicar a partir de la història, tancat com esta-
va (i estic) a admetre la virtualitat de supo-
sats caràcters nacionals immutables els quals 
sempre se m'han revelat com a elaboracions 
mitològiques. 
Aquests fets em vénen a la memòria, en 
pensar en el Centre d'Estudis Riudomencs 
«Arnau de Palomar», una institució que em 
sembla que representa els trets esmentats 
· 28 d'una manera exemplar. Les meves relacions 
Cari os Martínez E,haw 
amb els amics del CERAP s' iniciaren arran 
de Ja presentació, al 1978, d'una comunica-
ció al I Col.loqui d'Història Agrària de Ca-
talunya sobre l'economia de Riudoms a mit-
jans del S. XVIII, que havia estat redactada 
a partir d'un fons cadastral. La notícia arri-
bà a ser coneguda pels entusiastes estudiosos 
del Centre, els quals s'afanyaren a posar-se 
en contacte amb mi i m'urgiren perquè escri-
vís els resultats de la meva modesta investiga-
ció. 
A partir d'aquí vaig poder conèixer di-
rectament i ininterrompuda les activitats de 
la institució, · especialment a través de les pà-
gines de «Lo Floc», que, en cent lliuraments, 
ha arribat amb puntualitat al meu domicili 
per oferir-me les noves troballes realitzades 
sobre la toponímia, el folklore, la geografia 
o la història d'aquella contrada del Camp. 
I a partir d'aquí vaig poder reconèixer 
en el Centre d'Estudis Riudomencs aquest 
profund interès per il.luminar la reali tat lo-
cal, aquesta decidida vocació per l'activitat 
·:productiva i aquesta capacitat per l'aventura 
col.lectiva. Aquestes qualitats que, difose~ 
amplament pel teixit social, constitueixen un 
dels més preuats tresors de la Catalunya ac-
tual. C.M.S. 
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